展覧会評 : 「ミケランジェロ：神のごとき素描家」 : 会期 : 2017 年11月13日 - 2018 年2月12日 / 会場 : ニューヨーク、メトロポリタン美術館 by 平井 彩可
fig. 1  ミケランジェロ展入口
fig. 2  《聖アントニウスの誘惑》の板絵と版画を並置する一室
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「ミケランジェロ：神のごとき素描家（Michelangelo: 

























































































































1 Exh. cat., Michelangelo: Divine Draftsman and Designer, NY, The Metropolitan Museum of Art, 2017. 展覧会最終日






3 スパイクはまた、ミケランジェロがブルネレスキとギベルティの《イサクの犠牲》を学んでいたことを指摘する。John T. Spike, 
Michelangelo: Sacred and Profane, Master Drawings from the Casa Buonarroti, Florence, 2013, p. 60, n. 2; Ascanio 






る。Keith Christiansen, Michael Gallagher, Michelangelo’s First Painting, Trento, 2009, p. 10.
6 最初の委託はレオ10世である。サン・ロレンツォ聖堂についてはAndrea Felici, Michelangelo a San Lorenzo (1515–1534). Il 


















11 Francisco d’Olanda, I dialoghi michelangioleschi, traduzione dal Portoghese, a cura di Antonietta Maria Bessone 
Aurelj, Roma, 1953; 裾分一弘『イタリア・ルネサンスの芸術論研究』、中央公論美術出版、1986年、78頁。
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